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1 UVOD  
 
Rezano cvetje ima v Sloveniji še vedno velik pomen v cvetličarstvu. Le-tega kupujemo za 
različne namene, kot so pogrebni obredi in krašenje grobov. Veliko se jih uporablja tudi pri 
krašenju cerkva, hotelov, restavracij in poslovnih objektov ter za poročne šopke. Radi pa 
ga kupujemo tudi ob praznikih kot so valentinovo, dan žena, materinski dan in rojstni dan. 
Za rezano cvetje najpogosteje uporabljamo vrtnice, s katerimi izrazimo ljubezen, vendar so 
tudi druge vrste rastlin zelo pomembne (tulipani, nageljni, lilije, krizanteme, gerbere, 
sončnice, orhideje in še veliko drugih).  
 
V Sloveniji je zelo šibka pridelava rezanega cvetja, zato ga večino uvozimo iz tujine. 
Največ rastlin za potrebe rezanega cvetja uvozimo iz Nizozemske. Čeprav je pridelava tam 
običajno cenejša, je cvetje lahko dražje zaradi transporta in skladiščenja. Cvetje iz tujine je 
lahko manj kakovostno, saj se pri samem transportu poškoduje ali okuženo z glivami ali 
bakterijami, čeprav imamo strogo določene standarde glede zdravstvenega stanja. Kljub 
temu si potrošniki, ne glede na ceno, še vedno privoščimo kakšen 'šopek rož' za posebne 
namene, ki pa mora biti na pogled vitalen in lep. 
 
Na območju, kjer se goji rezano cvetje, ima le-to optimalne razmere, z rezjo pa prekinemo 
dovod hranil in vode, zato začne veneti in odmirati. Ker si kot kupci želimo imeti 
kakovostno, lepo obarvano in čvrsto rezano cvetje, je potrebno zelo paziti, kako ohraniti 
njegovo kakovost. Transport, skladiščenje in prodaja mora poteči v čim krajšem času in v 
optimalnih razmerah, saj le s tem ohranimo čvrsto in nepoškodovano rezano cvetje. 
 
Poznamo tri faze, v katerih mora rezano cvetje ostati čim bolj obstojno. To so transport, 
skladiščenje in cvetje v vazi. V vseh treh fazah imamo različne tehnike za podaljševanje 
vzdržljivosti rezanega cvetja. Veliko živih in neživih dejavnikov je pri tem pomembno. 
Podaljšanje vzdržljivosti rezanega cvetja je odvisno tudi od vrste in sorte rastline. Zato je 
zelo težko vsem rastlinam zagotoviti točno določene pogoje pri katerih ne pride do 
senescence. 
 
V tem diplomskem delu bomo predstavili načine podaljševanja kakovosti rezanega cvetja. 
Osredotočili se bomo predvsem na vrtnice, saj so vrtnice ena izmed vrst, ki jih 
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Vrtnica (Rosa sp.) je ena izmed najpomembnejših okrasnih rastlinskih vrst, ki jo 
uporabljamo v različne namene. Zelo pogosto jo uporabljamo prav za namen rezanega 
cvetja. Je simbol ljubezni, romantike, elegance in popolnosti. Vrtnica spada v družino 
Rosaceae in rod Rosa, ki vsebuje okoli 10.000 sort vrtnic. Nastale so s križanjem približno 
120 vrst botaničnih šipkov. Uporabljamo jo za okrasitev vrtov, v lončnicah, za dišavo 
različnih parfumov, mil in ličil ter v zdravstvene namene. Največkrat pa jo srečamo za 
namen rezanega cvetja. Nekateri ji rečejo tudi 'Kraljica rož', saj je že od nekdaj ena izmed 
najpogostejših okrasnih rastlin (Eldaim Elgimabi, 2011). 
  
Vrtnice najbolje uspevajo v severno zmernih podnebnih delih in tudi v tropskih ter 
subtropskih predelih sveta. Večina jih prvotno izhaja iz Azije, nekaj iz Evrope, severne 
Amerike in severozahodne Afrike. Pri nas jih gojimo na prostem ali v rastlinjakih. V 
primeru gojenja vrtnic za rezano cvetje gojimo rastline večinoma v rastlinjaku, kjer lahko 
nadzorujemo primerno temperaturo, zračno vlago, svetlobo, količino vode in hranil. V 
zavarovanem prostoru imamo večjo možnost, da je cvetje nepoškodovano in imamo večji 
nadzor nad boleznimi in škodljivci, kot so uši, črna pegavost in siva plesen.  
 
Vrtnice ločimo po načinu rasti, velikosti, številu cvetov na posameznem poganjku in 
kolikokrat na leto cvetijo. Nekatere cvetijo samo enkrat, druge večkrat letno. Sorte so 
lahko z veliko trnov, malo trnov ali tudi brez trnov. Razlikujejo se po vonju, saj je lahko le-
ta zelo intenziven, bolj blag ali pa ga sploh ni. Vrtnice imajo najrazličnejše barve cvetov, z 
izjemo modre, ki se pri tej rastlinski vrsti ne pojavlja. Ob tako različnem sortimentu je zelo 
težko razdeliti vrtnice v skupine. Najlažje jih ločimo po fenotipskih in genotipskih 
lastnostih. Ena izmed enostavnejših delitev vrtnic je delitev na gredne vrtnice, grmaste 
vrtnice in vzpenjavke (Likar, 2011). Grmaste vrtnice rastejo samostojno in imajo močnejšo 
rast. Stare sorte cvetijo le enkrat, novejše pa tudi večkrat v rastni dobi. Vzpenjavke so 
vrtnice, ki potrebujejo oporo, da lahko normalno rastejo. Imajo od 1,5 pa do 6 metrov 
dolge poganjke (odvisno od vrste in rezi poganjkov oz. nege). Gredne vrtnice pa zrastejo 
od nekaj centimetrov do 1,5 metra, odvisno od sorte. Te delimo še na enocvetne in 
mnogocvetne vrtnice, ki jih tudi lahko gojimo za namen rezanega cvetja. Pri prvih dobimo 
cvetove na dolgih, močnejših poganjkih in samo en cvet na en poganjek, pri drugih pa 
imamo večjo maso cvetov in imamo več cvetov na krajših poganjkih, ki so prav tako 
zanimivi za namen rezanega cvetja.  
 
Natančnejše delitve se poslužujejo žlahtnitelji, ki pridobivajo nove sorte in je zato za 
njihovo delo natančna razvrstitev v skupine nujna. Ena izmed takih, bolj razširjenih 
razvrstitev je razvrstitev vrtnic po kraljevem združenju vrtničarskih društev, v katero so 
vključene sodobne vrtnice (od leta 1867), stare vrtnice in samonikli šipki. Za nas so 
zanimivejše sodobne vrnice, ki se uporabljajo v vrtovih in kasneje tudi za rezano cvetje. 
Razvrščene so v 11 skupin: velecvetne vrtnice, mnogocvetne vrtnice, atrijske vrtnice, 
poliante, pritlikave vrtnice, prekrovne vrtnice, plezalke, popenjave vrtnice, retrovrtnice, 
modre in črne vrtnice in rožni grmi (Mastnak, 2008). 
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3 REZANO CVETJE 
 
Rezano cvetje pridobimo tako, da poganjek, ki raste na matični rastlini, odrežemo na 
določeni dolžini in s tem prekinemo dovod hranil in vode v rastlino oz. ločimo del rastline 
od matične rastline. Najboljše razmere za gojenje rastlin za potrebe rezanega cvetja so v 
bližini ekvatorja, kjer so vse leto enakomerne temperature in vlaga, zato je pridelava 
cenejša, saj ne potrebujemo rastlinjakov v katerih omogočimo dovolj visoke temperature 
za normalno rast rastlin. V rastlinjaku imamo več prednosti, kot so zgodnejše cvetenje in 
podaljšanje rastne dobe, nadzorovana temperatura in vlaga, omogočanje krmiljenja s 
svetlobo ter nadzorovano dodajanje hranil in nadzor nad pojavom nekaterih škodljivcev in 
bolezni. Vse te razmere kasneje vplivajo na kakovost rezanega cvetja. Pomemben je 
predvsem nadzor nad temperaturo in zračno vlago. Pri višji temperaturi se pospeši razvoj 
cvetnih delov, s tem pa skrajšamo fenofazo cvetenja. Povišana zračna vlaga v prostoru, 
kjer rastline gojimo omogoča manjše izhlapevanje vode skozi listne reže rastlin, kar 
pomeni, da rastline lahko zadržijo več vode, ki jo potrebujejo za rast in razvoj. Zato 
rastline večkrat gojimo pri povišani zračni vlagi. Pri zračni vlagi je po drugi strani 
pomembno, da jo povečujemo do te mere, da ne pride do razvoja bolezni. Bolezen, s katero 
se pogosto srečujemo v obdobju gojenja vrtnic, je siva plesen (Botritys cinerea). Pogosto 
se pojavlja zaradi višje vlage in višje temperature (Wiegel, 2015). 
 
Rezano cvetje lahko prodajamo kot posamezno, v šopkih ali pa v aranžmaju v kombinaciji 
z rezanim zelenjem in drugim rezanim cvetjem. Pri tem pa si kot kupci želimo, da je to 
kakovostno in brez poškodb. 
 
Razlogi za poslabšanje kakovosti rezanega cvetja so (Gast, 1997): 
- prekinitev dovajanja vode in hranil, 
- nečistoča pri žetvi rezanega cvetja, 
- poslabšanje odpornosti rastline na bakterije, viruse in škodljivce, 
- poškodbe pri transportu, 
- spremembe temperature med transportno verigo, 
- spreminjanje koncentracije etilena, 
- onesnažena voda in voda brez hranil, 
- neprimerna vrsta pakirnega materiala, 
- neprimerna vlaga in svetloba v času skladiščenja, 
- slaba genetska zasnova. 
  
Enake razmere so pomembne tudi za zelenjavo in sadje. Najpomembnejša pri tem sta hitra 
dostava do cilja ter tempeatura, ki vlada med transportom. Govorimo o t. i. hladni verigi. 
Ta veriga poteka od žetve, prek oskrbe po žetvi, sortiranja, pakiranja, skladiščenja, 
transporta, trgovanja pa vse do kupca (Reid, 2009). 
 
3.1 REZ REZANEGA CVETJA  
 
Rez rezanega cvetja še vedno poteka ročno s škarjami ali z nožem. Nož je v obliki kavlja in 
se uporablja tudi pri spravilu nekaterih poljščin. Njegova oblika omogoča, da se cvetje čim 
manj poškoduje. Škarje pa pri vrtnici poskrbijo, da jo zadržijo pred padcem na tla (Reid, 
2009. Vse orodje, ki ga uporabljamo, mora biti sterilno, razkuženo in ostro, da čim manj 
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poškodujemo celice stebla. Če steblo zatrgamo, naredimo veliko rano na steblu in s tem 
poškodujemo celice, iz katerih se izločijo sladkorji. Na takšnih mestih, zato lahko hitro 
pride do okužbe z mikroorganizmi, saj imajo mikroorganizmi tu vir hrane. Pri zatrganem 
steblu lahko problem kasneje nastopi tudi v vazi, saj se lahko iz stebelnih celic izločajo 
toksične snovi, ki škodujejo drugemu cvetju v vazi. Način rezi stebla je torej zelo 
pomemben. Vsakršna rez predstavlja poškodbo stebla. Ta je po eni strani pomembna, saj 
omogoča, da lahko cvetje v vazi črpa vodo in hranila. Po drugi strani pa poškodba stebla 
zaradi rezi rezanega cvetja predstavlja odprto mesto za vstop mikroorganizmov. Najlažja in 
najboljša rez je pod kotom 45°. Na ta način stebla ne poškodujemo preveč in rana ostane 
gladka ter dovolj velika za lažji vstop vode in hranil, saj se pri tem odprejo vse žile. 
Pomembno je tudi, da ne odstranimo več kot 50 % stebla, saj s tem škodujemo cvetju in še 
bolj pospešimo venenje ter staranje rezanega cvetja. Za prodajo je cvetje z daljšim steblom 
bolj cenjeno. Vrtnica ima na steblu trne in le-teh ne smemo odstranjevati, saj bi s tem 
povzročili še več ran, kjer bi bila vstopna mesta za  mikroorganizme (Wiegel, 2015). 
 
Rezano cvetje moramo porezati pravi čas, saj ne sme biti premalo ne preveč zrelo (slika 1). 
Če porežemo cvetje, ki je premalo zrelo, kar pomeni da je cvet v fazi popka, se ta ne bo 
nikoli razcvetel, vendar se bo samo povesil, kar se pri vrtnici pogosto dogaja. Če pa je 
rezano cvetje preveč zrelo imamo problem s prodajo, saj se pri transportu cvetje še bolj 
razpre in na koncu, ko pride do kupca je že v procesu propadanja (Wiegel, 2015). 
Določanje ustrezne zrelosti cveta, primerne za rez, je pri gojenju rezanega cvetja torej eden 
izmed osnovnih tehnoloških ukrepov. Eden izmed pomembnih parametrov za določanje 
zrelosti cveta, ki je primerna za rez je tudi obarvanost cveta. Stopnjo obarvanosti cveta je 
moč določati s pomočjo vsebnosti antocianinov v cvetu. Schmitzer in sod. (2009) so 
proučevali razvoj antocianinov v štirih razvojnih fazah cveta, v popku, delno odprtem 
cvetu, popolnoma odprtem cvetu in v senescentnem cvetu. Ugotovili so, da se je vsebnost 
antocianinov zmanjševala z razvojem cveta in je bila tako njihova vsebnost v popkih trikrat 
večja kot v senescentnih cvetovih. Prezrel cvet, ki ni primeren za rez in prodajo, je torej 




Slika 1: Razvojne stopnje cveta pri vrtnici (Bayleyegn in sod., 2012) 
 
V nobenem primeru ni dobro po rezi položiti rezanega cvetja na tla, saj lahko hitro pride v 
stik z mikroorganizmi in se okuži. Najprimerneje bi bilo, če ga takoj po žetvi razvrstimo in 
pakiramo. Pri tem mora biti okolje čisto in suho. Pri razvrščanju moramo upoštevati 
dolžino stebla, moč stebla, velikost cveta, zrelost, enotnost, kakovost listov in vzdržljivost. 
Ti parametri kažejo, kakšna je kakovost rezanega cvetja in jih uporabljamo tudi pri 
razvrščanju. Uporablja se tudi strojno razvrščanje, kjer moramo paziti, da se cvetje ne 
poškoduje. Ko imamo rezano cvetje razvrščeno po kakovosti, ga pakiramo v šopke, ki jih 
1 Nedozorel cvet        2 Primeren za rez        3 Cvet za prodajo          4 Cvet za prodajo         5 Dokončno dozorel  
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zvežemo z vrvico in obdamo s primernim pakirnim materialom. Nato gre naprej skozi 
hladno transportno verigo do končnega prejemnika. Najbolj kakovostno rezano cvetje 
dobijo tiste države, kjer poteka pridelava le-tega. Vse ostale sosednje in bolj oddaljene 
države pa dobijo slabšo kakovost in dražjo ceno zaradi stroška transporta in skladiščenja 
(Reid, 2009). 
 
V Sloveniji je zelo slaba samooskrba z vsemi skupinami okrasnih rastlin. Imamo samo 200 
ha namenjenih za pridelavo okrasnih rastlin in še manjši delež je namenjen za rezano 
cvetje, kar pomeni, da velik del tega tipa okrasnih rastlin uvozimo. Ta uvoz je večinoma z 
Nizozemske in s tem lahko tudi slabša kakovost, zaradi dolge poti oz. transporta. Po drugi 
strani prav iz borznih hiš na Nizozemskem v Slovenijo prihajajo rastline slabše kakovosti, 
kot so tiste, namenjene v mnoge druge evropske države.  
 
Pri rezanem cvetju želimo podaljšati življenje cvetnih listov, ki so najbolj nežen in 
kratkoživ del cvetja. Rezano cvetje pa lahko po žetvi še živi, saj ima zalogo rezervne hrane 
v obliki ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Eden izmed bistvenih dejavnikov, ki 
vpliva na daljšo vzdržljivost po rezi je voda, ki vpliva na fiziološke in biokemijske procese 
(Vijaya Bhaskar in Venkata Rao, 2018). 
 
3.2 UPOGNJEN VRAT PRI VRTNICI 
 
Ena izmed pogostih težav pri vrtnici je upognjen cvetni vrat, ki poslabša kakovost rezanega 
cvetja (slika 2). Glavni razlog za ta pojav je prezgodnja žetev vrtnic. Ob žetvi celice še niso 
dovolj razvite, steblo je tik pod popkom zelo mehko in občutljivo, zato ni sposobno nositi 
težkega popka oz. cveta, ki se kasneje ob celotni transportni verigi razvija. Ko se vrat 
upogne so žile ksilema preščipnjene in njihova funkcija dovajanja vode in hranil do cveta 
je onemogočena. Spodnji deli pod vratom pa ostanejo zdravi, saj je na tem delu pretok 
snovi normalen. Tako lahko sklepamo, da prezgodnja žetev vpliva na kakovost vrtnice za 
namen rezanega cvetja, zato je boljša kasnejša rez kot prezgodnja, saj je rezano cvetje pri 
kasnejši žetvi manj občutljivo. Upognjen vrat še pospeši pomankanje vode, povečana je 
transpiracija vode skozi listne reže, tako se najmehkejši deli stebla oz. neoleseneli deli 
stebla omehčajo in upognejo. Ta težava se lahko pojavi tudi, če imamo dovolj vode, vendar 
so žile zamašene in je absorpcija vode zopet onemogočena. Za dolgotrajno vzdrževanje 
kakovosti rezanega cvetja moramo biti pozorni na vse dejavnike (Wiegel, 2015). 
 
 
Slika 2: Upognjen vrat pri vrtnici (Wiegel, 2015) 
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4 TEHNIKE PODALJŠEVANJA VZDRŽLJIVOSTI PRI REZANEM CVETJU 
 
Poznamo veliko tehnik za podaljševanje vzdržljivosti rezanega cvetja, te pa so specifične 
za različne vrste rastlin. Tukaj se bomo osredotočili predvsem na vrtnico, ki je ena izmed 
najpomembnejših rastlin, ki jo uporabljamo za prodajo v obliki rezanega cvetja, saj se je 
največ proda v takšni obliki. Tehnike za podaljšanje vzdržljivosti so različne tudi glede na 
različne faze, v katerih je rezano cvetje. Prva faza je transport, potem skladiščenje ter 
zadnja faza, ko je rezano cvetje v vazi pri kupcu (slika 3). Če v tem času cvetje oveni, 
porumeni, se posuši, naguba ali pa upogne steblo, za trg ni primerno, saj ni več kakovostno 
rezano cvetje, kakršnega si želi vsak kupec. 
 
gojitelj                                          posrednik                              cvetličar/ kupec 
 
                                  transport                                transport                      
 
 
Slika 3: Faze v katerih se nahaja rezano cvetje 
 
Tehnike, ki se jih najpogosteje poslužujemo za podaljševanje vzdržljivosti rezanega cvetja 
so (Reid, 2009): 
- vzdrževanje primerne temperature med celotno prodajno verigo, 
- uporaba primernega pakirnega materiala, 
- uravnavanje količine etilena, 
- uporaba čiste vode brez onesnažil, 
- dovajanje hranila v vodo, 
- ohranjanje higiene v času trajanja celotne transportne verige. 
  
Preden pridemo do prve faze je pomembno, kdaj vrtnico porežemo. To storimo navadno 
čisto na začetku faze odpiranja cveta. Dokončno razprtje cvetnih listov je najboljše po 
transportu in skladiščenju. To ne vpliva samo na podaljšanje vzdržljivosti, ampak tudi na 
hitrejšo pridelavo, lažji transport in pakiranje, ker so cvetovi še zaprti in je manjša možnost 
za poškodbe cvetov. Žetev je najbolje izvesti v dopoldanskem času ali pozno popoldan, ko 
je rastlina sveža in vsebuje največ vode. Pri visokih temperaturi in direktnem soncu rezano 
cvetje hitro oveni in ga je težje povrniti v normalno stanje (Reid, 2009). Za vrtnico in 
ostale rastline, ki imajo olistano steblo, so ugotovili, da je boljša rez popoldne. Za tiste, ki 
nimajo olistanega stebla npr. orhideje, pa je primernejša dopoldanska rez. V raziskavi so 
ugotovili, da so vrtnice, ki so bile rezane popoldan kar za 7-11% dlje zdržale v primerjavi s 




Rezano cvetje v večini prepotuje velike razdalje predno pride do končnega prejemnika 
oziroma kupca. To lahko vidimo že iz naših primerov, ko večino rezanega cvetja uvozimo. 
Pri transportu je najbolj pomembna konstantna temperatura skladiščenja in primerna vlaga. 
Transport je eden izmed delov hladne verige, kjer moramo konstantno ohranjati nizke 
temperature, da podaljšamo vzdržljivost rezanega cvetja. Raziskave so pokazale, da je 
kakovost rezanega cvetja, ki je potovalo 2 do 4 dni v ohlajenih kontejnerjih, najboljša. Če 
Rez in 
pakiranje cvetja 
skladiščenje Prodaja cvetja in 
oskrba 
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pa rezano cvetje ne potuje v ohlajenih kontejnerjih, se njegova kakovost lahko poslabša že 
v nekaj urah (Reid, 2009).  
 
Poznamo transport s tovornim vozilom, z ladijskim in letalskim prevozom. Najpogostejši 
je tovorni prevoz po cesti, saj je ta tudi najcenejši in pri tem lahko najlažje omogočimo 
rezanemu cvetju razmere, kot so nizka temperatura in primerna vlaga. Rezano cvetje 
postavimo na transportne vozičke in v tovornjak. Dobro je, da lahko s tem pridemo na vse 
lokacije po kopnem. Ena izmed slabosti pa je, da je manjša kapaciteta kot pri ostalih dveh 
načinih transporta. Ladijski transport se manj uporablja, saj je ta transport počasen in ni 
primeren za rezano cvetje, ki ga moramo hitro dostaviti do končnega prejemnika. 
Transport rezanega cvetja traja največ od 2 do 5 dni. Letalski prevoz je zelo hiter, vendar 
zato tudi zelo drag, saj je pri tem porabljeno več energije. Načrtovati je potrebno letalske 
linije in transport do letališča in nazaj. Za letalski prevoz je potrebno uporabiti posebne 
palete, ki so iz lažjega materiala, ki so vstavljene v posebne letalske kontejnerje. Ta način 





Temperatura je pomembna že takoj po žetvi rezanega cvetja. Cvetje moramo v najkrajšem 
času ohladiti na primerno temperaturo. Pri vrtnici je ta temperatura 0 °C, pri drugem bolj 
občutljivem cvetju pa je ta višja, tudi do 10 °C. Ko rezano cvetje pakiramo, mora 
temperatura ostati konstantna, drugače pride lahko do kondenzacije in tako postane rezano 
cvetje vlažno, kar pa povzroči nastanek bolezni. Pakirano cvetje je težje ohladiti, saj je 
zaboj zaprt prostor, kjer je potrebno skozi luknje ali lopute dovajati hladni zrak. Razlike v 
času ohlajanja so zelo velike. Ohladimo lahko hitro od 8 do 45 min, odvisno od velikosti 
zabojev, pakirnega materiala, dimenzije prostora, števila ventilatorjev in načina ohlajanja. 
Poznamo tri načine ohlajanja, kot so hlajenje v hladilnici, zračno hlajenje in hlajenje z 
vakuumom. Na začetku se temperatura hitro zmanjšuje, ko gremo bližje ničli gre 
počasneje. Pomembno je, da imajo pakirni zaboji dovolj vhodnih mest za vstop hladnega 
zraka (Reid, 2009). 
 
Tudi za kasnejše skladiščenje vrtnic je najprimernejša temperatura 0 °C, ki je tudi 
temperatura ledišča. Pri tem se dihanje močno zmanjša, kar povzroči manjše izgube vode 
in posledično manjše venenje. Vendar je temperatura povezana tudi s skladiščenjem pri 
nizki ali visoki zračni vlažnosti. Vemo, da moramo pri visokih temperaturah v prostoru ali 
na prostem pogosteje zalivati rastline, saj se pri višjih temperaturah tudi transpiracija 
poveča. S transpiracijo se rastline ob vročih dneh hladijo in pri tem porabijo več vode, kot 
pri nižjih temperaturah. Raziskave so pokazale, da je pri vrtnici najboljše skladiščenje pri 
0 °C in nizki relativni zračni vlažnosti. Pri tem je transpiracija zelo majhna in voda ne 
izhlapeva iz listnih rež. V raziskavi je vzdržljivost rezanega cvetja pri nizki relativni zračni 
vlažnosti in 0 °C trajala 12 dni, pri isti temperaturi in visoki relativni zračni vlažnosti pa je 
bila vzdržljivost le 1 dan krajša. Skladiščenje pri višjih temperaturah, kot so 12,5 °C v 
kombinaciji z visoko relativno zračno vlažnostjo je pomenilo vzdržljivost  dolgo 7 dni. Pri 
isti temperaturi in nizko relativno zračno vlažnostjo  je vzdržljivost rastlin trajala le 6 dni. 
Avtorji so dokazali, da je najslabša kombinacija visoka temperatura in nizka relativna 
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zračna vlažnost, saj se pri tem poveča transpiracija. Najboljša kombinacija za skladiščenje 
je torej pri 0 °C in nizka relativna zračna vlaga (Cevallos in Reid, 2001).  
 
Med transportom je večinoma priporočena temperatura 0-2 °C, ki jo je potrebno skozi vso 
transportno verigo čim bolj vzdrževati. To lahko dosežemo z različnimi hladilnimi sistemi, 
kot so ročni, pasivni in aktivni hladilni sistemi. Te lahko uporabimo med prevozom 
rezanega cvetja. Posoda, v kateri je shranjeno rezano cvetje mora biti dobro izolirana, da 
temperatura ne niha preveč. V veliko primerih imamo zelo dolgo transportno verigo, zato 
je priporočeno, da je hladilni sistem čim cenejši, ker se drugače cena rezanega cvetja lahko 
hitro poveča. Velik problem nastane, če pride do zamujanja pri preložitvi rezanega cvetja 
iz enega transportnega sredstva na drugega in imamo vmes več ur, ko je rezano cvetje 
izpostavljeno visokim temperaturam. V takem primeru lahko paleto, na kateri imamo 
rezano cvetje postavimo v senco in jo obdamo z belo folijo, ki odbija svetlobo. Tako se 
rezano cvetje počasneje segreva in s tem dosežemo manjše izhlapevanje vode (Reid, 2009). 
 
5.2 PAKIRNI MATERIAL 
 
Eden izmed pomembnih dejavnikov pri kakovosti in podaljšanju življenjske dobe vrtnic za 
namen rezanega cvetja je tudi pakirni material. Uporabimo lahko različne materiale za 
pakiranje. Ti materiali imajo dve funkciji. Prva je, da material vrtnice fizično zaščiti pred 
poškodbami med transportom, druga pa, da pakirni material vzpostavi konstantno klimo, ki 
omogoča, da vrtnice niso tolikokrat izpostavljene stresu. Cvetje pakiramo v šopke in sicer 
različno število cvetlic, običajno po 10, 12 in 25 cvetlic v enem šopku. Šopki so povezani z 
vrvico, žico ali elastiko. Material, ki obdaja šopek je iz papirja, valovitega kartona in 
polietilena. Šopke, ki so zaščiteni postavimo v škatlo, kjer moramo paziti, da so ti dobro 
usidrani in se ne premikajo med transportom, saj bi se drugače le-ti poškodovali (slika 5). 
To lahko omogočimo z ''zatiči'' ali elastičnimi trakovi. Škatle, v katere damo rezano cvetje 
ne smejo biti preveč napolnjene, saj bi s tem cvetje preveč stiskali, kar posledično povzroči 
in pospeši nastajanje etilena. Pomembno je, da so šopki v škatli 5 do 10 cm oddaljeni od 
roba in da je hladilni sistem učinkovit, saj je le tako omogočeno kroženje zraka. 
Posamezne škatle morajo biti dovolj kompaktne in iz kakovostnega materiala, da se ne 
lomijo. Priporočljivo je, da so svetle barve, da ne absorbirajo toliko toplote (Reid, 2009). 
 
Namesto kartonastih škatel se lahko uporablja tudi plastična vedra, v katera postavimo 
šopek, ki je obdan s plastično folijo ali kartonskim ovojem (slika 4). To pakiranje je 
navpično in zavzame veliko prostora, pri tem se steblo ne ukrivi in ima rastlina boljše 
razmere, saj ima konstanten dostop vode. Ta način pakiranja se uporablja največ za vrtnice 
in kadar transport poteka s tovornimi vozili, kjer se voda ne poliva. Vendar je to pakiranje 
dražje in se ga ne uporablja veliko. Samo izbira pakirnega materiala ni dovolj, da bi vrtnice 
za namen rezanega cvetja zaščitili oz. podaljšali njeno življenjsko dobo, vendar mora biti 
vedno v kombinaciji s pasivnim hlajenjem in konzervansom (Reid, 2009).  
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Slika 4: Transportna vedra za vrtnice (Marinčič, 2010) 
 
 
Slika 5: Pakiranje vrtnic za namen rezanega cvetja v škatle (Reid, 2009) 
 
5.2.1 Pakirni material v kombinaciji s hranilno raztopino  
 
Hranilna raztopina je mešanica snovi, ki so raztopljene v vodi. Z njo nadomestimo 
manjkajoča hranila, ki jih matična rastlina črpa preko korenin, pri rezanem cvetju pa je to 
onemogočeno. To raztopino dodajamo rezanemu cvetju med skladiščenjem ali kasneje  ko 
ga imamo v vazi. Največkrat je ta raztopina sestavljena iz sladkorjev (saharoza) oz. hranil 
v kombinaciji z mehčalci vode, pH regulatorji, spodbujevalci absorpcije vode, konzervansi 
in hormoni (Wiegel, 2015). 
 
Pomembna država pridelave rezanega cvetja je tudi Etiopija, ki največ uporablja embalažo 
iz lepenke in hkrati tudi konzervans aluminijev sulfat. Ker v Etiopiji rezano cvetje prinese 
velik dobiček za gospodarstvo, so se odločili, da naredijo raziskavo, kako pakirni material, 
hranilna raztopina in pasivni hladilni sistem vpliva na vzdržljivost vrtnica za namen 
rezanega cvetja. Pri tem so opazovali več parametrov, kot so kakovost listov, odprtost 
cvetnih popkov, vzdržljivost, pojav sive plesni in vsebnost skupne topne snovi v venčnih 
listih pri vrtnici sorte 'Red Calypso'. Uporabili so dva pakirna materiala in sicer škatlo iz 
lepenke in škatlo iz lepenke s polietilensko folijo. Pakirni material je vplival samo na 
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kakovost venčnih listov in stopnjo odprtosti cvetnih popkov. Ugotovili so, da je boljši 
pakirni material škatla iz lepenke, vendar je bilo to v kombinaciji s hranilno raztopino in 
pasivnim hladilnim sistemom. Škatla iz lepenke s polietilensko folijo je slabša izbira, saj 
vpliva na hitrejše odpiranje cvetnih popkov in tudi poslabša kakovost venčnih listov. V 
vseh primerih je po četrtem tednu začelo listje rumeneti in rastlina je začela veneti. Tako 
lahko rezano cvetje pripeljejo iz Etiopije v Evropo, saj je štiri tedne dovolj časa, pri tem pa 
se še vedno ohrani kakovost rezanega cvetja (Bayleyegn in sod., 2012). 
 
V drugi raziskavi so opazovali kako različni pakirni materiali vplivajo na vzdržljivost 
vrtnice za namen rezanega cvetja, sorte 'First Red'. Opazovali so prehajanje elektrolitov 
(oz. membransko prepustnost), aktivnost katalaze, vodni potencial, aktivnost peroksidaze, 
odprtost cveta, premer cveta in vzdržljivost po prodaji. Uporabili so različne pakirne 
materiale kot so polietilenska folija, celofanski papir, papirnate brisače, časopisni papir in 
valovit karton, kjer so bili šopki postavljeni v škatle iz valovitega vlakna (CFB) pri 
temperaturi od 2 do 4 °C 5 dni. Vse cvetje je bilo pred pakiranjem postavljeno v hranilno 
raztopino z Al2(SO4)3 400 g/L + saharoza 4%, ki je bilo dokazano za najboljšo raztopino v 
prejšnjih poskusih. Spremembe v uhajanju elektrolitov so bile največje pri pakirni 
embalaži iz časopisnega papirja + CFB in najmanjše pri polietilenski foliji + CFB. 
Vrednosti so se povečevale s podaljševanjem življenjske dobe rezanega cvetja. Drugi 
parameter je bil vodni potencial pri vrtnici, ki se je najhitreje zmanjšal pri uporabi 
časopisnega papirja in postopno zmanjšal pri celofanskem papirju, papirnatih brisačah in 
polietilenski foliji po 4. dnevu merjenja. Tretji parameter je bil aktivnost katalaze, na 
katerega pakirni material ni vplival. V vseh primerih je bila aktivnost katalaze skoraj 
nespremenjena v opazovanem obdobju. Vendar se je s staranjem vrtnic tudi aktivnost 
katalaze povečevala. Četrti parameter, ki so ga merili pri vrtnici je bila aktivnost 
peroksidaze, ki je bila največja pri vrtnicah zavitih v časopisni papir, najmanjša pa pri 
polietilenskem papirju. Od 7. dneva dalje se je aktivnost peroksidaze zelo zmanjševala do 
konca življenjske dobe rezanega cvetja. Encimsko delovanje se vedno zmanjša s staranjem 
rezanega cvetja, kar je posledica dveh metabolnih procesov, t. j. povečanega dihanja in 
hidrolize celičnih komponent. Odprtost cveta je bila zelo različna pri različnih pakirnih 
materialih. Največja odprtost cvetov je bila pri uporabi materiala iz polietilenske folije. 
Najmanjše odprtje cvetja in najdaljša vzdržljivost je bila pri pakirnem materialu iz časopisa 
v kombinaciji s CFB. Vendar pa materiali iz folije, polietilena ter tudi celofana vplivajo na 
višjo relativno zračno vlažnost in so neprepustni za pline, kot so CO2 in O2. S tem 
onemogočimo prehajanje CO2 v notranjost pakirnega materiala. To posredno vpliva na 
fiziološki proces (dihanje), ki se zmanjša in s tem zmanjšamo senescenco. Ti materiali 
omogočajo tudi nižjo transpiracijo, kar povzroči boljšo kakovost rezanega cvetja (Vijaya 
Bhaskar in Venkata Rao, 2018).  
 
V obeh raziskavah omenjajo prednosti in slabosti različnih pakirnih materialov, zato se je 
težko odločiti katerega izbrati. Vsak pridelovalec se odloči za vrsto embalaže, za katero 
misli, da je najboljša. Potrjeno je, da je nekoliko boljši material lepenka oziroma časopisni 
papir, vendar moramo rezano cvetje postaviti v vedro z vodo, da ne pride do prevelike 
transpiracije skozi listne reže. Večinoma pa imamo dolgo transportno verigo in med tem 
časom ne dovajamo vode, zato je velikokrat uporabljen polietilenski material v kombinaciji 
s škatlo iz lepenke, pri katerem imamo manjše izgube vode in tako dosežemo boljšo 
vzdržljivost cvetov vrtnic.  
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5.2.2 Pakirni material in Botrytis cinerea 
 
Ob napačni izbiri pakirnega material se na cvetovih vrtnice lahko hitro pojavi okužba z 
glivo Botrytis cinerea. Njen razvoj pospeši toplo in vlažno okolje, ki se lahko velikokrat 
pojavi v embalaži, kjer shranjujemo rezano cvetje. Velikokrat se zgodi spreminjanje 
temperature med transportom, kar povzroči kondenzacijo vodne pare na embalaži in 
cvetnih delih. S tem spodbudimo kalitev spor, kar kasneje privede do okužbe. Zato je 
pakirni material eden izmed pomembnih faktorjev v prodajni verigi. V eni izmed raziskav 
so uporabili embalažo v obliki kartonske škatle z različnim številom odprtin in na različnih 
mestih. Modeli škatel so: škatla 1 ima dve luknji spredaj in dve zadaj, škatla 2 ima večje 
število lukenj spredaj in zadaj, škatla 3 ima odprtine na straneh (prekrite s folijo), škatla 4 
je kot škatla 2, vendar vsebuje šest cevi, ki so narejene iz žičnate mreže in so nameščene 
med cvetne popke za lažji pretok zraka skozi škatlo in škatla 5 je ''Aquapack'', ki ima 
odprtine spredaj in zadaj vendar so prekrite s folijo. Ugotovljeno je bilo, da je bil največji 
odstotek okužbe pri rezanem cvetju, ki je bilo najprej v hladnem okolju in kasneje ogreto 
nazaj na sobno temperaturo, kar pomeni, da je prišlo do kondenzacije vode na cvetnih delih 
in s tem tudi do pospešenega razvoja spor. Pogoj za razvoj spor je tudi čas in sicer koliko 
časa so listi navlaženi. Za hiter razvoj je potrebno najmanj 4 do 16 ur. Okužba je bila kar 
95 %, kar pomeni, da so bili skoraj vsi venčni listi okuženi oz. prekriti z rjavimi lisami. 
Temperaturo so v tem primeru nadzorovali in namenoma spreminjali , kar se pogosto 
dogaja pri transportni verigi (raztovarjanje in natovarjanje) rezanega cvetja. Če rezanega 
cvetja nimamo v embalaži in ne spreminjamo temperature, je pojav okužbe zelo zmanjšan, 
saj v tem primeru zrak lahko kroži in je v okolici manjši odstotek vlage. Embalaža, v kateri 
rezano cvetje prevažamo, je kot ovoj v katerem se vlage poveča in ne gre ven. Pomembno 
je, da ima embalaža dobro razporejene in primerno velike odprtine, skozi katere lahko 
kroži zrak. S tem omogočimo, da se vodna para odstrani iz embalaže. V raziskavi so 
potrdili, da je škatla 2, ki je imela luknje v bližini cvetnih brstov oz. luknje na sprednji in 
zadnji strani škatle, boljša glede kroženja zraka. Pri škatli 3, ki je imela luknje zaprte s 
folijo na eni strani, pa je bilo kroženje zraka onemogočeno in je bila posledično v tem 
primeru tudi slabša kakovost rezanega cvetja, saj je višja vlaga privedla do okužbe. 
Poskušali so tudi ugotoviti, kašen učinek ima škatla imenovana 'Aquapack', pri kateri je 
cvetje postavljeno v vedro z vodo. Embalaža ima spredaj in zadaj odprtine, ki so zaščitene 
s folijo, zato zadržuje konstantno višjo vlago v notranjosti, kar zmanjša transpiracijo. 
Vendar se je izkazalo, da je bila visoka zračna vlaga idealna za razvoj spor Botrytis cinerea 
in pokazale so se številne okužbe, kar posledično vpliva na manjšo vzdržljivost rezanega 




Rezano cvetje je potrebno skladiščiti pri primerni temperaturi in zračni vlagi. Na splošno 
so te vrednosti med 0 in 2 °C ter med 85 in 90 % relativne zračne vlažnosti. V nobenem 
primeru ni dobro skladiščiti rezanega cvetja skupaj s sadjem in z zelenjavo, saj zadnja dva 
pogosto izločata etilen, ki škoduje rezanemu cvetju in poslabša njegovo kakovost. Med 
samim skladiščenjem moramo izvajati preglede, dodajati hranila in čisto vodo ter paziti, da 
ne pride do pojava bolezni. 
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Pred vnosom cvetja v skladišče je potrebno skladišče temeljito očistiti (vsi morebitni 
organski ostanki predstavljajo vir etilena). Ob samemm vnosu cvetja izvedemo naslednja 
opravila: z ostrim nožem prirežemo steblo, odstranimo spodnje liste na steblu (tisti, ki so 
poškodovani ali izraščajo prenizko, ker bi vodo onesnažili), cvetje postavimo v posode s 
čisto vodo in dodamo hranila. V skladišču moramo ohraniti suho in čisto okolje, da 
preprečimo razvoj bolezni, predvsem sive plesni. Za vsako vrsto rezanega cvetja je 
primerna določena temperatura skladiščenja, saj so nekatere bolj, druge manj občutljive na 
nizke temperature. Tudi čas skladiščenja je odvisen od posamezne vrste, kar opisuje 
diplomsko delo Marinčiča. Vrtnica je manj občutljiva na nizke temperature, zato jo 
skladiščimo pri temperaturah od 0 do 3 °C največ 2 tedna. Pri nekaterih vrstah, kot so 
orhideje je temperatura skladiščenja višja (5 – 8 °C), saj bi pri nižjih vrednosti prišlo do 
poškodbe zaradi zmrzali (Gast, 1997). 
 
6.1 PASIVNI HLADILNI SISTEM 
 
Pasivni hladilni sistem je sistem, ki vzdržuje konstantno temperaturo na nekem določenem 
prostoru (hladilnica, transportni zaboj, ipd.). Tak prostor mora biti seveda ustrezno 
toplotno izoliran, konstantno temperaturo pa omogočajo različni materiali, npr. zmrznjeni 
gelski paketi, suhi led ali različne snovi, ki omogočajo fazne spremembe. Prednosti 
uporabe pasivnega hladilnega sistema so v manjši porabi energije in manjših emisijah CO2. 
Pasivni hladilni sistem se torej uporablja v skladiščih, kjer shranjujemo rezano cvetje ter 
med samim transportom. Ta sistem se uporablja, ker mora biti v skladišču konstantna in 
primerna temperatura, da podaljšamo vzdržljivost rezanega cvetja. Postopek hlajenja ima 
velik vpliv na svežo maso rezanega cvetja in posledično na vzdržljivost rezanega cvetja. 
Pri nizkih temperaturah se fiziološki procesi upočasnijo in zmanjša se transpiracija vode. 
 
Raziskave so pokazale, da je bila sveža masa pri vrtnici sorte 'Red calypso' zelo velika v 
drugem tednu skladiščenja pri pasivnem hladilnem sistemu v primerjavi z nehlajenimi 
vrtnicami. Vendar je sveža masa odvisna predvsem od trajanja skladiščenja. Opazovanje je 
potekalo 4 tedne in v tem času se je relativna sveža masa zmanjšala za 2,6, 6,0, 6,4, in 
32%. Ne glede na uporabo pasivnega hladilnega sistema, se je relativna sveža masa s 
podaljšanjem skladiščenja zmanjševala. Ugotovili so, da skladiščenje v suhih razmerah 
povzroči hitrejše zmanjšanje sveže mase, kar poslabša kakovost rezanega cvetja. To 
pomeni, da je kratka življenjska doba rezanega cvetja posledica zmanjšanja količine vode 
oz. turgorja v steblu. Pri rezanem cvetju se je relativna sveža masa zmanjšala zaradi 
povečane transpiracije ali omejene sposobnosti absorpcije vode. V tej raziskavi se je 
pasivni hladilni sistem pokazal kot uspešen način za podaljšanje življenjske dobe rezanega 
cvetja, kljub temu, da je v četrtem tednu prišlo do poslabšanja kakovosti rezanega cvetja. 
To se je zgodilo zaradi izgube vode pri suhem skladiščenju, zaradi poškodbe zaradi nizkih 
temperatur in zaradi nadaljevanja staranja. Pasivni hladilni sistem omogoča, da se rezano 
cvetje lahko dlje časa skladišči in vozi iz mesta skladiščenja do mesta prodaje, pri tem pa 
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Etilen je rastlinski hormon, ki vpliva na veliko dejavnikov, kot so zorenje plodov, lateralna 
rast celic, tvorba koreninskih laskov, senescenca, odpadanje listov, nadzorovanje cvetenja 
in drugo (Rastlinski ..., 2018). Pri rezanem cvetju etilen najmočneje vpliva na proces 
cvetenja in staranje (senescenca). Večja kot je njegova koncentracija, prej se bo cvet 
razcvetel. Zmanjšanje koncentracije tega hormona ali zaviranje njegovega delovanja pa 
vpliva na daljšo življenjsko dobo rezanega cvetja. Vrtnica sama proizvaja veliko etilena, 
zato je ob povečani koncentraciji v skladišču ali v drugih prostorih nanj manj občutljiva. 
Ena izmed občutljivejših rastlinskih vrst na etilen je nagelj. V rastlini se etilen vključuje v 
različne fiziološke procese, kot so kalitev, rast in propad rastline (de Looze, 2003).  
 
Povečane koncentracije etilena lahko povzročijo (de Looze, 2003):  
- kratko življenjsko dobo rezanega cvetja, 
- nezadostno odpiranje cvetnega popka, 
- zgodnjo uvelost, 
- odpadanje popkov in cvetnih listov, 
- razbarvanje cvetov. 
 
Pri rezanem cvetju je največji problem, ker etilen pospešuje proces staranja cvetov in s tem 
njihovega venenja. Njegovo delovanje je mogoče zavirati na več načinov. Eden izmed 
osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na zmanjšanje učinkovitosti etilena je temperatura. Pri 
višji temperaturi in manjši koncentraciji etilena pride do hitrega staranja in posledično 
venenja. Pri nižji temperature in lahko tudi nekoliko večji koncentraciji etilena v okolju pa 
je njegov vpliv manjši. Poznamo genetske, okoljske in kemične strategije za uravnavanje 
etilena, ki so prikazane v preglednici 1 (Scariot in sod., 2014). 
 
Preglednica 1: Različne strategije za uravnavanje količine etilena (Scariot in sod., 2014) 
 
Genetske strategije Okoljske strategije Kemične strategije 
Antisens gensko utišanje Ventilacija Zaviranje poti biosinteze 
Virusno gensko utišanje Izogibanje vodnemu stresu Inhibicija receptorjev za etilen 
Neobčutljivi mutanti Adsorpcija in oksidacija  
Transgeno povzročena toleranca Integrirana strategija  
 
V vseh fazah rezanega cvetja je pomembno kontrolirati koncentracije etilena v okolici, 
zato so kot eno izmed rešitev preizkusili nanotehnologijo, ki kot katalizator omogoča 
črpanje etilena iz okolice. Naredili so tudi posebne nano-merilne sisteme, ki vsebujejo 
senzorje za zaznavanje koncentracije etilena v okolici. Možnost je tudi uporaba 
nanomaterialov za zmanjšanje koncentracije etilena v embalaži, kar pa ni čisto zanesljivo, 
saj se na ta način etilen samo pretvori v drugo obliko (Scariot in sod., 2014).    
 
7 UPORABA RAZTOPIN ZA PODALJŠANJE VZDRŽLJIVOSTI REZANEGA   
   CVETJA  
 
Raztopina, ki se največkrat uporablja za podaljšanje vzdržljivosti rezanega cvetja je voda s 
saharozo, ki omogočajo rezanemu cvetju normalen razvoj cveta. Hkrati je saharoza tudi  
vir hrane za mikroorganizme, zato se raztopini pogosto dodaja germicide in biocide. Le-ti 
preprečujejo razvoj kvasovk, bakterij in plesni. Mikroorganizmi tudi izločajo etilen s tem 
povečajo njegovo koncentracijo, kar negativno vpliva na vzdržljivost rezanega cvetja. 
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Posledice se kažejo v povečani transpiraciji, zamašenih žilah ksilema in zmanjšanju 
absorpcije vode. Kritična meja mikroorganizmov je 3 milijarde na 1 ml, kar povzroči 
venenje rezanega cvetja. V vodo lahko dodajamo tudi sredstva za uravnavanje kislosti 
raztopine in sicer dodajamo snovi, ki znižujejo pH (npr. citronska ali druge organske 
kisline). S tem povečamo sposobnost absorpcije vode in zmanjšamo rast mikrobov. 
Priporočene vrednosti pH v vodni raztopini za rezano cvetje so med 3,5 in 5. Le redko pa 
se v vodno raztopino dodaja hormone. Najpomembnejša komponenta še vedno ostaja voda, 
ki omogoča vzdrževanje turgorja, vendar mora imeti primerno temperaturo, pH, alkalnost 
in trdoto, da dosežemo čim daljšo vzdržljivost rezanega cvetja. Najprimernejša za rezano 
cvetje je topla voda in sicer temperature okoli 37 °C, saj pri tem voda vsebuje manj 
raztopljenih plinov, s čimer preprečimo zamašitev ksilema z zračnimi mehurčki (Gast, 
1997).  
 
Med celotno transportno verigo moramo rezanemu cvetju zagotoviti zadostne količine 
hranil. Ta so učinkovita le, če ni ksilem zamašen z zračnimi mehurčki in mikroorganizmi. 
Ena izmed raztopin, ki se uporablja za podaljševanje vzdržljivosti vrtnice za namen 
rezanega cvetja je raztopina srebrovega nitrata (AgNO3), ki je ena izmed najpogostejših 
srebrovih soli. Uporablja se kot konzervans in inhibitor za vezavo etilena. V raziskavi so 
ugotovili, da srebrov nitrat podaljša življenjsko dobo rezanega cvetja. Skrajšanje 
življenjske dobe pa je posledica okužbe z mikroorganizmi oz. zamašitev žil. Poskus so 
izvajali pri dveh različnih sortah vrtnice (Rosa hybrida), ki so jima odrezali steblo 30 cm 
pod vodo, da so se izognili zračnim mehurčkom v ksilemu ter odstranili liste na spodnjem 
delu stebla. Poskus so izvajali z doziranjem srebrovega nitrata v kombinaciji s saharozo. 
Dokazali so, da je najboljša kombinacija, če dodamo 30 g/l srebrovega nitrata in 3 % 
saharoze, kar podaljša življenjsko dobo za 14,5 dni v primerjavi z ostalimi kombinacijami. 
Velika razlika je bila v primerjavi s kontrolo (brez dodanega srebrovega nitrata in 
saharoze), saj je pri tem obravnavanju rezano cvetje vzdržalo le 5 dni. Tako lahko 
sklepamo, da srebrov nitrat zmanjša nastajanje etilena in nekoliko zmanjša mikrobno 
aktivnost, kar vodi v podaljšanje življenjske dobe rezanega cvetja. Ob uporabi srebrovega 
nitrata je bila manjša tudi razgradnja klorofila in ogljikovih hidratov, kar je še en pozitiven 
učinek raztopine. Dodajanje saharoze v raztopino je vedno priporočeno, saj je vir hranil, ki 
omogočajo normalno delovanje fizioloških procesov in normalen razvoj cvetov med 
celotno prodajno verigo (Eldaim Elgimabi, 2011). 
 
V drugi raziskavi so uporabili raztopino, ki je vsebovala salicilno kislino in glutamin. 
Poskus so izvedli na primeru vrtnice sorte 'Rosa baccara'. Dodajanje te raztopine vpliva na 
vsebnost klorofila, aktivnost oksidaze, stabilnost membran, vsebnost antocianov in 
vsebnost aldehidov. Rezultati so pokazali, da 2 mM raztopina salicilne kisline in 3 mM 
raztopina glutamina najbolj vplivata na podaljšanje vzdržljivosti vrtnic za namen rezanega 
cvetja. Poleg samega učinka na vse naštete parametre so dokazali, da salicilna kislina 
zavira biosintezo etilena, kar pozitivno vpliva na podaljšanje vzdržljivosti rezanega cvetja 
(Zamani in sod., 2011). 
  
8 REZANO CVETJE V VAZI 
 
Zadnja faza obdobja trajanja pri rezanem cvetju, je obdobje v vazi, ko ga kupec kupi in si z 
njim krasi dom ter ostale objekte. Kupec mora biti previden, da kupi cvetje v tehnološki 
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zrelosti. Prezrelo cvetje v vazi hitro propade. Na pogled mora biti cvetje vitalno, sveže in 
brez znakov bolezni. Pri vrtnici je pogost pojav sive plesni oz. okužbe z glivo Botrytis 
cinerea, ki se pojavi na živih ali odmrlih delih rastline. Za razvoj te bolezni morata biti za 
glivo primerni temperatura in vlaga. Gliva se pojavi na venčnih listih najprej v obliki 
majhne bele lise, ki se kasneje razširi po vsem cvetu. Začetno fazo težje opazimo, vendar 
cvetni listi hitro porjavijo in odpadejo. Gliva se širi s sporami in se z vlago prenaša iz 
rastline na rastlino. Zato se hitro širi tudi v pakirnem materialu, če je le-ta iz plastike in ne 
vsebuje lukenj, skozi katere prehaja zrak. Liste, ki so okuženi, odstranimo, vendar se s tem 
bolezni ne znebimo, saj so lahko okuženi še ostali venčni listi. Najboljša rešitev je, da 
celotno rastlino odstranimo in s tem preprečimo nadaljnje širjenje. Pomembno je, da 
preprečimo razvoj spor, do katerega bi prišlo zaradi kondenzacije na cvetnih popkih. Do 
kondenzacije vode lahko pride že zaradi odpiranja vrat v skladiščnih prostorih in 
škropljenju cvetja, zato je bolje, da je včasih malo višja temperatura, da se cvetni popek 
hitreje posuši. Ker pri transportu zagotavljamo nižje temperature, je razvoj sive plesni zelo 
počasen, ko pa pride rezano cvetje do kupca, ki ga postavi v vazo, je temperatura višja in 
se tudi razvoj bolezni pospeši. Cvetje hitro postane rjavo in ga lahko samo še zavržemo. 
Preden rezano cvetje kupimo moramo biti zelo pozorni na posamezne napake na celotni 
rastlini, tudi manjša pika se lahko hitro poveča in cvetje ne služi več svojemu namenu 
(Wiegel, 2015). 
 
Načini oskrbe rezanega cvetja v vazi (Slika 6; Wiegel, 2015): 
- primerno kakovost rezanega cvetja, kjer pazimo na morebitne poškodbe stebla in cveta, 
ter bolezni, 
- primerna količina vode, ki mora biti čista in točena iz pipe, 
- primerna količina hranil, ki omogoča rezanemu cvetju, da se nadaljujejo fiziološki 
procesi, 
- vaze naj ne bodo kristalne ali kovinske, saj se pri teh pogosto izločajo kisle snovi, ki 
škodujejo rezanemu cvetju, 
- listi ne smejo biti v vodi, saj gnijejo in s tem povzročijo staranje rezanega cvetja, 
- pri odstranjevanju listov pazimo, da čim manj poškodujemo steblo, da ne naredimo 
prevelikih ran, saj tako zmanjšamo možnost vstopa mikroorganizmov v rastlino, 
- potrebno je odrezati od 2 do 10 cm stebla pod kotom 45°, odvisno od prvotne dolžine 
stebla, 
- mešanje različnih hranil ni priporaočljivo, saj med njimi lahko pride do reakcije, 
- vodo zamenjamo po 1 tednu ali ko se ta spusti pod nivo zadostne količine vode, 
- rezano cvetje ne izpostavljamo prepihu, direktnemu soncu, visokim temperaturam in 
mestu blizu sadja, ki izloča plin etilen, kar pospešuje staranje, 
- rezanega cvetja ne škorpimo z vodo, saj s tem lahko pospešimo razvoj bolezni, 
- ko rezano cvetje oveni ali kaže znake bolezni, ga odstranimo, da preprečimo širjenje 
bolezni. 
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Slika 6: Pravila oskrbe rezanega cvetja v vazi (Wiegel, 2015) 
 
8.1 POMEN SVETLOBE, TOPOTE IN ETILENA 
 
Svetloba in toplota sta pomembna dejavnika za normalno delovanje in rast rastlin oz. za 
fotosintezo in dihanje, posebno v obdobju, ko ta še raste in se razvija. Ko porežemo 
poganjke za rezano cvetje, direktna svetloba in posledično višja temperatura škoduje cvetju 
v vazi, saj povzroči večje izhlapevanje vode iz rastlin in hitrejše venenje.  
 
Prvi vir etilena je ta, da ga rastlina sama proizvaja, kot rastni hormon, ki je pomemben za 
razvoj rastline, saj ta deluje na receptorje in pospeši rast in cvetenje. Pri rezanem cvetju pa 
delovanje tega hormona ni zaželeno, saj spodbuja odpadanje popkov, cvetov in listov, 
rumenenje listov, ukrivljeno rast in pospešeno staranje. Drugi vir etilena pa nastane zunaj 
rastline, kot primer izpušni plin, industrijski plin, tobačni plin, izločajo pa ga tudi sadje, 
zelenjava in mikroorganizmi (Wiegel, 2015).  
 
Pri vrtnici je značilno povešanje cvetnega stebla, ki nastane zaradi upada turgorja, ki je 
posledica  povečanja izhlapevanja vode pri višjih temperaturah, saj so celice pod cvetom še 
posebej občutljive na temperaturne spremembe. To povzročita dva dejavnika, kot sta 
svetloba in toplota, ki vplivata na vzdržljivost rezanega cvetja v vazi, saj spreminjata 
temperaturo, zato moramo biti na njiju zelo pozorni. Prve znake staranja lahko zelo hitro 
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opazimo, saj listi začnejo veneti ali pa se pojavijo rjave pege. Kupec mora paziti, da 
rezanega cvetja ne postavi na direktno svetlobo in blizu virov toplote. Tudi sadje, ki ga 
postavimo na mizo in med tem časom zori ter izloča plin etilen, pospešuje staranje 
rezanega cvetja. Ena izmed posledic toplote in direktne svetlobe je tudi segrevanje vode, 
kar dodatno zmanjša vzdržljivost rezanega cvetja in pospeši razvoj mikroorganizmov, ki 
okužijo rezno cvetje in povzročijo njegov propad.  
 
Eden izmed dejavnikov, ki povzroči večje izhlapevanje je tudi prepih oziroma veter. Le-ta 
omogoči postopno izhlapevanje na spodnji strani listov, kjer je tanjša plast zraka, ki deluje 
kot zaščita. Ob večji intenzivnosti gibanja zraka zaščitna plast zraka odpove in iz listnih 
rež izhlapi več vode, kolikor jo je rastlina sposobna črpati. Ko rezano cvetje premeščamo 
iz mesta, kjer ga kupimo na mesto, kjer ga želimo imeti, ga moramo pri tem zaščititi pred 
poškodbami zaradi vetra, ki povzročijo izhlapevanje in posledično slabšo vzdržljivost 
rezanega cvetja. Eden izmed ukrepov za zmanjšanje izhlapevanja je, da rezano cvetje, ki ga 
kupimo, doma najprej postavimo v temo, kjer so nižje temperature in višja vlaga, kar 
povzroči zaprtje listni rež. S tem dosežemo, da se zmanjša izhlapevanje in poveča 
vzdržljivost rezanega cvetja (Wiegel, 2015). 
 
8.2 IZBIRA VAZE 
 
Rezano cvetje vedno damo v čisto vazo in po potrebi menjavamo vodo, saj se v vodi 
razkrajajo delci listov in trnov, kar predstavlja hrano za mikroorganizme in pospeši njihov 
razvoj. Zaradi umazanije se zamašijo žile v steblu in je onemogočen proces črpanja vode. 
Cvetličarji uporabljajo posebna čistila, ki so namenjena za čiščenje vaz, da so te ob 
menjavi vode ali rezanega cvetja čiste. 
 
Velikost vaze je odvisno od velikosti in teže šopka. Nekatere raziskave temeljijo na tem, da 
mora biti vaza dovolj velika, da zagotovi primerno količino vode s primerno količino 
hranil, ki zadostujejo za en teden. Ti pogoji so pomembni za normalen razvoj cvetov in 
primerno vzdržljivost rezanega cvetja. Ugotovili so, da 25 - 40 cm velik šopek potrebuje 1 
l vode, če pa je šopek visok več kot 60 cm pa 3,2 l vode. Odvisno je tudi od mase šopka in 
sicer šopek z maso 100 - 400 g potrebuje 0,9 l vode, šopke z maso večjo od 1000 g pa 
potrebuje 2,3 l vode. Dejavnik, ki je tudi pomemben, je število stebel, saj 7 do 20 stebel 
potrebuje 1,2 l vode in več kot 40 stebel potrebuje 2,4 l vode. Iz podatkov je razvidno, da 
je potrebna količina vode odvisna od dolžine rezanega cvetja, mase šopka in števila stebel 
v šopku (Wiegel, 2015). 
 
Tudi material, iz katerega je vaza izdelana, je pomemben za kakovost rezanega cvetja. 
Material, ki se priporoča za vaze je steklo in večina vaz, ki jih uporabljamo, tudi je 
steklenih. Plastika je nekoliko slabša izbira, saj se material ob večkratni uporabi poškoduje 
in posivi zaradi nekoliko kisle vode v vazi. Po čiščenju nastanejo mikro-praske, kjer se 
nabira umazanija, ki jo je težje očistiti, zato je ob naslednji uporabi umazanija vir hrane za 
mikroorganizme. Keramika je problem, če ni glazirana, kar povzroči zadrževanje 
mikroorganizmov in prav tako vpliva na slabšo vzdržljivost rezanega cvetja. Material, ki se 
ga najmanj priporoča pa je kovina. Rezano cvetje v vazi povzroči nekoliko kisel pH v vodi 
(pH 4-5), kar je odvisno tudi od trdote vode. V primeru vaze iz cinka ali bakra, se v vodo 
izločajo kovinski ioni, ki toksično delujejo na rezano cvetje. Ko rastlina absorbira vodo, s 
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tem vsrka tudi kovinske ione, ki povzročijo moteno delovanje procesov v rezanem cvetju 
in posledice so vidne kot razbarvanja na steblu in ožigi na cvetovih. Zato se za kovinske 
posode priporoča uporaba plastičnih vstavkov, ki preprečujejo izločanje kovinskih ionov v 
vodo in rjavenje vaze (Wiegel, 2015). 
 
8.3 VODA IN HRANILNA RAZTOPINA V VAZI 
 
Vodi, v katero damo rezano cvetje, je priporočljivo dodati tudi hranila, ki so ob nakupu 
priložena rezanemu cvetju. Ta so v obliki tekočine ali praška. Vendar Wiegel (2015) 
navaja, da je boljše uporabljati tekoča hranila, ki jih ni potrebno mešati in se hitreje 
raztopijo v vodi. Za vrtnico velja, da je daljša življenjska doba navadno povezana z 
uporabo tekočega hranila in navsezadnje je tekoče hranilo lažje dozirati, saj se prašek 
lahko hitro raztrese ob odpiranju. Hranila so pomembna, da se lahko rezano cvetje 
normalno razvija naprej. Ko rezano cvetje odrežemo z matične rastline, prekinemo dovod 
hranil, ki jih dobiva preko korenin. Paziti moramo na pravilen odmerek hranil, ki je 
priporočen za podaljšanje vzdržljivosti rezanega cvetja. Če je odmerek premajhen, so 
lahko posledice v razbarvanju stebel, kasnejši razvoj cvetnih listov, barve in vonja, ohlapni 
cvetni listi  in razbarvani listi. Ob prevelikem odmerku pa pride do razbarvanja stebla in 
ožigov na listih. Zelo pomembno se je držati navodil, ki jih dobimo poleg embalaže s 
hranili, saj le ob pravilni uporabi lahko podaljšamo vzdržljivost rezanega cvetja. 
 
V vazo damo čisto vodo, najbolje kar iz pipe. Za ohranitev čiste vode v vazi dalj časa pa 
pazimo, da predhodno očistimo vazo, odrežemo nekaj centimetrov stebla, odstranimo liste, 
ki bi plavali v vodi, izogibamo se poškodovanim steblom in uporabljamo čisto orodje pri 
odstranitvi listov in stebla. Mikroorganizmi lahko kasneje povzročijo zamašitev stebelnih 
žil, kar prepreči rezanemu cvetju absorpcijo vode in povzroči propad rastline. Vodo lahko 
tudi zamenjamo, če postane motna in umazana, saj se vedno en del stebla razkraja in izloča 
organske snovi v vodo, kar je hrana za mikroorganizme.  
 
Dobro je, da steblo odrežemo preden ga damo v vazo, saj se po rezi na steblu naredi 
zaščitna plast oz. se ta del posuši in preprečuje vstop mikroorganizmov, kasneje pa  
onemogoči absorpcijo vode. Poleg tega lahko v del stebla, kjer je bila izvedena rez, 
vstopijo zračni mehurčki in organske snovi, ki preprečijo absorpcijo vode v vazi, zato del 
stebla (2 do 10 cm) odrežemo. To so trije glavni razlogi zakaj se poslužujemo tega ukrepa 
in s tem podaljšamo vzdržljivost rezanega cvetja.    
 
Odstranitev listov, ki bi po vstavljanju cvetja v vazo, ostali pod gladino vode je tudi eden 
izmed posrednih načinov za podaljšanje vzdržljivosti rezanega cvetja. Listi se v vodi 
razkrajajo in s tem onesnažujejo vodo z organskimi snovmi, kar je zopet hrana za 
mikroorganizme. Na listih so lahko tudi  ostanki gnojil in snovi za varstvo rastlin, ki se jih 
uporablja pri gojenju matičnih rastlin, kar lahko dodatno poveča onesnaženje vode.  Ob 
odstranitvi zmanjšamo listno maso in s tem tudi zmanjšamo izhlapevanje skozi listne reže, 
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V tem diplomskem delu smo spoznali veliko načinov podaljšanja vzdržljivosti rezanega 
cvetja. Vrtnica je ena najpogostejših vrst rastlin, ki se uporablja za namen rezanega cvetja, 
zato smo se ji tudi bolj posvetili. Ugotovili smo, da je vsaka faza pri rezanem cvetju zelo 
pomembna. Na učinkovitost posameznih faz vplivajo tudi različni dejavniki in sicer, nizke 
temperature, primerna zračna vlaga, zadostna preskrbljenost z vodo in hranili, čistoča ter 
količina etilena v okolici. V posamezni fazi pa je tudi nekaj posebnosti, kot so pakirni 
material in dodajanje hranilne raztopine.   
 
V Sloveniji imamo zelo skromno pridelavo rezanega cvetja, zato moramo biti na njegovo 
kakovost še posebej pozorni. Cvetje pripotuje iz tujine in se lahko med transportom 
poškoduje ali okuži. Ko dobimo kakovostno cvetje ga moramo pravilno vzdrževati, da 
ostane sveže in čvrsto. Pri vzdržljivosti rezanega cvetja je zelo pomembna tudi zadnja faza, 
ko je cvetje že pri kupcu. Če ne upoštevamo načinov za podaljšanje vzdržljivosti po 
prodaji, to vodi v prezgodnji propad rezanega cvetja in se ga zato lahko hitro zavrže. Ko 
kupimo rezano cvetje, se je vredno pozanimati o načinih podaljšanja rezanega cvetja.  
 
Posamezne vrste rastlin imajo različne zahteve za vzdrževanje, zato je način podaljšanja 
vzdržljivosti rezanega cvetja potrebno prilagoditi posameznim vrstam in zagotoviti 
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